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ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺐ و  اﺳﻨﺎد
 در يارزﺷﻤﻨﺪداروﺳﺎزي ﺣﺎوي ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﻃﻼﻋﺎت 
ﮔﻴﺎﻫﺎن (. 1)ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﻴﺎه درﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﺑﺎره ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و 
 يدﻳﮕﺮ ﻣﻮاد،  ﻣﻮﺛﺮه اﺻﻠﻲداروﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻮاد
ﻴﺎري ﻣﻮارد از ﺳﻤﻴﺖ و اﺛﺮات در ﺑﺴﻪ دارﻧﺪ ﻛﻧﻴﺰ 
 ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن  (.2) ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
 ﻛﻪ داروﻳﻲ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ از ﺟﻤﻠﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ
ﺑﺎ  (.3-6) را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ زﻳﺎدي
 ﻓﻬﻢ ﺎدي ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪـــﺎت ﺑﺴﻴﺎر زﻳــــوﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌ
   ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮيـﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﺧﻴﻞ در ﺣﺎﻓﻈ
  :ﭼﻜﻴﺪه
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠـﻲ ﻣـﺸﺨﺺ ﺷـﺪه . داراي اﺛﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ( acirac suciF) اﻧﺠﻴﺮ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﺑـﻪ  .اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﻮه ﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮده و در درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮاﺳﻴﺮ، ﻧﻘﺮس و ﺻﺮع ﻧﺎﻓﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻟـﺬا . ﺑﺎﺷﺪ در ﭘﺮورش ﻫﻮش و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻮهﻴ ﻣ ﻦﻳ ﻛﻪ ا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  اﻧﺠﻴﺮ، ﻓﺴﻔﺮ در ﺎدﻳ ز ﻳﺮدﺎﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﻘ ﻋ
و ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻓـﻀﺎﻳﻲ در  ﺮيـــ  ـﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻧﺠﻴﺮ ﺑـﺮ ﻳﺎدﮔﻴ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
 . ﺷﺪاﻧﺠﺎمﺳﻮري ﻫﺎي ﻣﻮش 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻬـﺎر ﮔـﺮوه  ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري 23،  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ -در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﺑﺮرﺳﻲروش 
 004  و 002، 001 ﻛﻨﺘﺮل، ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﺳﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ دوزﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﺮوه . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻋـﺼﺎره از . درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ ( pi)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻧﺠﻴﺮ را ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ 
ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﻋﺼﺎره ﺑﺮاي  ﻣـﺪت ﻫﻔـﺖ روز . ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ % 08 ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در اﻟﻜﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن ﭘﻮدر اﻧﺠﻴﺮ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از آن، دوره ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣـﻮرﻳﺲ ﺷـﺮوع ( ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻫﺮ روز )
ﻈـﻪ ﺑـﺮاي ﺗـﺴﺖ ﺣﺎﻓ ( lairt eborP)ﻮرت اﻳﺠﺎد ﻳﺎدﮔﻴﺮي، آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب ﺻدر .  روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪ5ﻣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ 
 و AVONA اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن در ﭘﺎﻳﺎن داده ﻫﺎ ﺑﺎ . ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در روزﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ 
  .و ﺗﻮﻛﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖtnacifingis tsael rehsiF ( DSL)آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
 روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓـﻀﺎﻳﻲ در ﻣـﺪل ﻣـﺎز آﺑـﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻧﺠﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري در  ﺸﺎتﻳآزﻣﺎ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
 ﻛﻨﻨـﺪه ﺎﻓـﺖ ﻳ دريﻫﺎ  ﮔﺮوهﻦﻴ ﺑيدارﻲ  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ8 و 6ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در روزﻫﺎي . ﻣﻮرﻳﺲ ﻧﺪارد 
 يﺎ ﮔـﺮوه ﻫ  ـدر در ﺣﺎﻓﻈـﻪ ﻛﻮﺗـﺎه ﻣـﺪت ي دار ﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ 01 در روز  وﻟﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد،  ﺮﻴ و ﻋﺼﺎره اﻧﺠ ﻦﻴﺳﺎﻟ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت (. <P0/50 ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻦﻴﺳﺎﻟﺑﺎ ﮔﺮوه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺮﻴ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره اﻧﺠ ﺎﻓﺖﻳدر
  .ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه42در روز 
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟـﺐ  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻧﺠﻴﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
 ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻧﺸﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣـﺪت ﻧـﺸﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان 
  .از اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ آن ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت دارد
   
  .ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ، ﻣﻮش ﺳﻮري ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ،، اﻧﺠﻴﺮ، ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي




  (. 7)ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  اﺳﺖ، ﻫﻨﻮز 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ داروﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺮ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل داروﻫﺎي . ﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪروي ﺣﺎ
ﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻚ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ روي ﺣﺎﻓﻈﻪ داﺷﺘﻪ در ﺣ
 داروﻫﺎي ،آﻧﺘﻲ ﭘﺴﻴﻜﻮزﺮژﻳﻚ ــﺎي آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨـــداروﻫ
  (. 8)داراي اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ... وﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 
 ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻣﺼﺮف ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن در دﻧﻴﺎ اﻧﺠﻴﺮ
ﻣﻴﻮه اﻧﺠﻴﺮ .  ﻣﻲ روﻳﺪsuciFﻛﻪ از درﺧﺘﻲ ﺑﻨﺎم اﺳﺖ 
ﻪ  ﺑﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده، ﻣﺤﺘﻮي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً
اﻧﺠﻴﺮ ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻮه . ﺻﻮرت ﺧﺸﻚ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد
  درﺻﺪ4ي،  ﻣﻮاد ﻗﻨﺪ درﺻﺪ05،  آب درﺻﺪ92داراي 
 ﻣﻮاد  درﺻﺪ2،  ﻣﻮاد ازﺗﻪ درﺻﺪ5/5ﻴﻨﻲ، ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌ
ﻓﺮﻣﻮل ﺎ  ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺴﻮراﻟﻦ ﺑي اﻣﺎده ﻧﻴﺰ داراي ﭼﺮب و
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ .(01،9)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3O6H21C
ﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﻮه اﻧﺠﻴﺮ ﻣﻠﻴﻦ ﺑﻮده و در درﻣﺎن ـــﺷ
 از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮاﺳﻴﺮ، ﻧﻘﺮس و ﺻﺮع ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﻴﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻮب ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺑﻮده و از (.9)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻓﻮاﻳﺪ دﻳﮕﺮي . اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﻛﺎﻫﺶ وزن، : اﺳﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪه ﺗﺮاﻛﻢ اﺳﺘﺨﻮان، 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ 
زﻳﺎد اﻧﺠﻴﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺣﻜﻤﺎي ﻗﺪﻳﻢ . ﻋﺼﺒﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد و ( 01 )ﻛﻨﻨﺪه ي ﻋﻘﻞ و ﺟﻮﻫﺮ دﻣﺎغ اﺳﺖ
ﻦ ﻣﻴﻮه اﻳآن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﻓﺴﻔﺮ در 
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد (. 11 )ﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺣدر ﭘﺮورش ﻫﻮش و
 ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺖﻳﺑﺎ ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺎدام ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻣﺼﺮف اﻧﺠﻴﺮ ﻫﻤﺮاه 
 از آﻧﺠﺎﻳﻲ .(21)و ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ و ﺗﻌﻘﻞ ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ 
 اﺛﺮ اﻧﺠﻴﺮ ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺼﻮرت ﺣﺪس و ﻛﻪ ﻗﺒﻼً
ﮔﻤﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻳﻦ 
روي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ رﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ
ﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕ
 ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﺛﺮﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﺬا
ﻫﺎي   و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ در ﻣﻮشﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮياﻧﺠﻴﺮ ﺧﺸﻚ 
  .آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻪ روش ﻣﺎز ﺳﻮري 
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
 ﺗﻌﺪاد ﺸﮕﺎﻫﻲ،آزﻣﺎﻳ -ﺗﺠﺮﺑﻲ ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳدر ا
 ﺗﺎ 03 ﻲ در ﻣﺤﺪوده وزﻧc/blaB ﻧﮋاد ي ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮر23
ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ،  اي ﻫﻔﺘﻪ6-8 ﻲ ﺳﻨدر ﻣﺤﺪوده ﮔﺮم و 04
ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﻮرد .  ﺷﺪﻧﺪﻢﻴ ﺗﻘﺴﻳﻲ ﺗﺎ8در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﺗﻬﻴﻪ و در ﺣﻴﻮاﻧﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه 
. ﺮﻛﺮد ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪـــﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬ
ت در ﺗﻤﺎﻣﻲ اوﻗﺎت، ﺑﺠﺰ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺣﻴﻮاﻧﺎ
. آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﺑﻄﻮر آزاداﻧﻪ ﺑﻪ آب و ﻏﺬا دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻨﺪ
ﻪ ﺑاول ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮕﺮﻳﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻪ ﮔﺮوه د
ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪآزﻣﺎﻳﺸﻲ  يﮔﺮوﻫﻬﺎ
 و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻦﻴ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﺎﻓﺖﻳدرﻣﻮش ﻫﺎي 
دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  آزﻣﺎﻳﺶ، ﻣﻮش ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه
 004 و 002، 001 )ﺮﻴ اﻧﺠﺎهﻴ ﮔﻲ اﻟﻜﻠﺪروﻴﺼﺎره ﻫﻋ
ﺗﺰرﻳﻘﺎت در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ  .ﺑﻮدﻧﺪ( ﻠﻮﮔﺮمﻴ در ﻛﮕﺮمﻴﻠﻴﻣ
 .ﺑﻮد ﺘﺮﻴ ﻟﻲﻠﻴﻣ/. 2و در ﺣﺠﻢ  ﻲ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻖﻳﺗﺰرﺻﻮرت 
ﺗﻤﺎﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺷﻬﺮﻛﺮد 
  يﺮﻴ و ﻋﺼﺎره ﮔﺎهﻴ ﮔﻪﻴﻬ
 ي ﻣﻐﺎزه ﻋﻄﺎرﻚﻳ از ﺮﻴ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﻧﺠﻮهﻴﻣ
و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎس  ﺪﻳ ﮔﺮدﻪﻴدر ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗﻬواﻗﻊ  ﻲﻣﺤﻠ
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
ﺑﻌﺪ از ﺧﺮد ﻛﺮدن ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
 08 اﻟﻜﻞ  ﮔﺮم از آن وزن و ﺑﻪ آن001ﻛﻦ، ﻣﻘﺪار 
 ﺳﺎﻋﺖ 27 اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺘﺮﻴ ﻟ1 در ﺣﺠﻢ رﺻﺪد
 ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻊﻳﻣﺎ.  ﺷﺪي دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪارﻂﻴدر ﻣﺤ
 ﻂﻳ در ﺷﺮاﺮﻴﺗﻘﻄ )ير ﻛﺮدن در دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎﻠﺘﺮﻴدو ﺑﺎر ﻓ
 83 در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺮﻴ ﺑﻌﺪ ازاﻧﺠﺎم ﺗﻘﻄ.ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﺧﻼ
 ﺑﻪ ﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻗﻮام ﻋﺴﻠﺖﻳدرﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎ
 يﺎـــﻫ دوزﻦﻴ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻠﻪﻴ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﺪ وــــدﺳﺖ آﻣ
  .  ﺷﺪﻪﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬ
  ﺲﻳ ﻣﻮرﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺎز آﺑﻳﻲ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻀﺎيﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺶﻳآزﻣﺎ
 از ﭼﻬﺎر روز ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺸﺎت  اﺑﺘﺪادر
 آورده ﺸﮕﺎهﻳ آزﻣﺎﻂﻴﺑﻪ ﻣﺤﻫﺮ روز ﺻﺒﺢ  ﻣﻮش ﻫﺎ اﺻﻠﻲ،
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3 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻲ 
 دﺳﺖ يرو(  روز4ﻣﺪت ﺑﻪ ) ﻘﻪﻴﻗ د3ي روزﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ 
ﻣﻮش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﭙﺲ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﺮار ﻣ
 ﺷﺪه از ﻪﻴ ﺗﻬيﻫﺎ روز دوز7و ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻦﻴ ﻣﻌﻲدر ﺳﺎﻋﺘ
ﻲ و  ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻦﻴ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﺎﻳ و ﺮﻴﻋﺼﺎره اﻧﺠ
  . ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ0/2در ﺣﺠﻢ 
 و يﺮﻴﺎدﮔﻳ يﺮﻴ اﻧﺪازه ﮔي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮادر
در (. 41)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻣﺪل ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ  ﺣﺎﻓﻈﻪ از
 211  ﺑﻪ ﻗﻄﺮياﻪـــ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﭽﻲ ﻣﺎز آﺑﻚاﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻳ
ﺪ ﻛﻪ در ـــ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻲ ﺳﺎﻧﺘ52 ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﻲﺳﺎﻧﺘ
 ﻚﻳ( tnardauQ tegraT) آن يﻫﺎ از ﭼﺎركﻲﻜﻳ
 71/5 و ارﺗﻔﺎع 11/5ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ( mroftalp )ي ﻓﻠﺰﻚﻳﭘﺎ
ﺣﻮﺿﭽﻪ و ه دﺮار دا ﻓﺮار ﻣﻮش از آب ﻗي ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﻲﺳﺎﻧﺘ
 ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻲ ﺳﺎﻧﺘﻚﻳ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود ﻲﻣﺎز آﺑ
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 52±1 ي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از آب ﺑﺎ دﻣﺎي ﻓﻠﺰﻚﻳﭘﺎ
 ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺎ ي ﻓﻠﺰﻚﻳ و ﭘﺎﻲﻣﺤﻞ ﻣﺎز آﺑ. (6 )ﮔﺮاد ﭘﺮ ﺷﺪ
  ﭘﺮوبﺶﻳ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ در روز آزﻣﺎﺶﻳآﺧﺮ آزﻣﺎ
اﺗﺎق . ﺷﺪﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣي ﻓﻠﺰﻚﻳﭘﺎ( lairt eborP)
 آن يﻮارﻫﺎﻳ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻚﻳ ﺗﺎري ﻣﻘﺪارﺶﻳﻣﺎآز
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ي ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎ و ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻲﻤﻳﻋﻼ
 ﻣﺤﻞ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ  ﻛﺎر آﻧﻬﺎﺎده ازـــﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
 يﺑﺮا. ﻮدـــ ﺷﺮﻳ ﻣﻮش اﻣﻜﺎن ﭘﺬي ﺑﺮاي ﻓﻠﺰﻚﻳﭘﺎ
 ﻢﻴ ﻧ،يﺮـــﻴﺎدﮔﻳ ي ﺑﺮ روﺮﻴﺎره اﻧﺠـــ اﺛﺮ ﻋﺼﻲﺑﺮرﺳ
 ﺟﻠﺴﺎت ﻦﻴ ﺳﺎﻟﺎﻳ ﻋﺼﺎره ﻖﻳﺰرـــﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗ
ﺑﺮاي . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( snoisses noitisiuqcA )ﻲﻨﻳﺗﻤﺮ
 ﻪﻴ ﺛﺎﻧ03 ﻫﺮ ﻣﻮش ﺑﻪ ﻣﺪت ﻤﺮﻳﻨﻲ،اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗ
 ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮﻓﺖﻲ ﻗﺮار ﻣmroftalp ﺎﻳ ﻚﻳ ﭘﺎيرو
ﻋﻼﻳﻢ روي دﻳﻮار و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﺎق 
. آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻛﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﻳﻚ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
 يﻫﺎ از ﻣﺤﻞﻲﻜﻳ از ﻲﻓﺳﭙﺲ ﻣﻮش ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎد
 ﺷﺪ ﻲﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در اﻃﺮاف ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺪاﺧﻞ آب رﻫﺎ ﻣ
 را ﻚﻳ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻲ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻪﻴ ﺛﺎﻧ06  ﺑﻪ ﺣﻴﻮانو
 ﺪاﻴ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﭘﻪﻴ ﺛﺎﻧ06 از ﺮﻛﻤﺘدر زﻣﺎن  ﻮانﻴاﮔﺮ ﺣ. ﺎﺑﺪﻴﺑ
 ﺴﺘﻢﻴ ﺷﺪ زﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻲ ﻣﻚﻳﻛﺮدن ﭘﺎ
 noisivohtE  و ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻮﺗﺮﻴ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﻛﺎﻣﭙﻦﻴدورﺑ
 اﺟﺎزه ﻮانﻴﺑﻪ ﺣدر اداﻣﻪ  و ﺪﻳﮔﺮدﻲﺛﺒﺖ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣ
 ﻚﻳ ﭘﺎيروي دﻳﮕﺮ  ﻪﻴﺛﺎﻧ 03  ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺷﺪ ﺗﺎﻲداده ﻣ
 06 ﺗﻮاﻧﺴﺖ در زﻣﺎن ﻲﻛﻪ ﻣﻮش ﻧﻤ ﻲدر ﺻﻮرﺗ. ﺑﻤﺎﻧﺪ
 ﻚﻳ ﭘﺎي ﻛﻨﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺴﻮﺪاﻴ ﭘا رﻚﻳ ﭘﺎﻪﻴﺛﺎﻧ
 ﺷﺪ ﺗﺎ ﻲ ﺑﻪ آن ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﺷﺪ و ﻣﺠﺪداًﻣﻲ  ﺖﻳﻫﺪا
 ﻛﺎر ﻦﻳا. ﺮدﻴ ﻗﺮار ﮔﻚﻳﭘﺎ يرودﻳﮕﺮ  ﻪﻴ ﺛﺎﻧ03ﻣﺪت ﺑﻪ 
 روز و ﺑﻪ ﻚﻳ ﺑﺎر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ در 2ﻮش ـــ ﻫﺮ ﻣيﺑﺮا
 روز در 5ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت . ﺪـــ اﻧﺠﺎم ﺷﻲﻮاﻟـــ روز ﻣﺘ5ﻣﺪت 
اﻧﺠﺎم   ﭘﺮوبﺶﻳﻢ آزﻣﺎـــ ﺷﺸﻢ، ﻫﺸﺘﻢ و دﻫيروزﻫﺎ
   .ﮔﺮﻓﺖ
 ﺗﺴﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ي ﭘﺮوب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاﺶﻳآزﻣﺎ
اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ن ﺑﻪ آﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم   وﺮدﻴ ﮔﻲاﻧﺠﺎم ﻣ
 ﻋﺼﺎره ﺎﻳ ﻦﻴ، ﺳﺎﻟﺶﻳﺷﺮوع آزﻣﺎ  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ازﻢﻴﻧ
ﺳﭙﺲ ﻫﺮ ﻣﻮش ﺑﻪ . ﺷﺪﻣﻲ  ﻖﻳﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﺗﺰر
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﻲ ﻗﺮار ﻣﻚﻳ ﭘﺎي روﻪﻴ ﺛﺎﻧ03ﻣﺪت 
 از ﻧﻘﻄﻪ ﻮانﻴو ﺣﺷﺪ ﻣﻲ  از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻚﻳﭘﺎ
ﺑﻪ ﻫﺮ . ﺷﺪﻲﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎرك ﻫﺪف در ﺣﻮﺿﭽﻪ رﻫﺎ ﻣ
ﺷﺪ ﻛﻪ داﺧﻞ آب ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﺻﺖ داده  ﻪﻴ ﺛﺎﻧ06ﻣﻮش ﻓﻘﻂ 
ﻳﻚ از  ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ ﻲ ﻣﺪت زﻣﺎﻧ،ﺎنـــﻳدر ﭘﺎ. ﻛﻨﺪ
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣﺳﭙﺲ  و ﺪﻳ ﮔﺮدﺛﺒﺖﺑﻮد ﺷﻨﺎ ﻛﺮده ﻫﺎ ﭼﺎرك 
ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﮔﺮوه ﻫﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
 روز 1ﺑﻪ ﺻﻮرت و  ﻣﺮﺗﺒﻪ 3 ﺗﺴﺖ ﻦﻳا(. 51 ،5) ﺷﺪ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﻣﺪت اﺟﺮا ﺷﺪ و  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎهﻲﺎﺑﻳ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺎنﻴدر ﻣ
  .ي اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖﺮﻴﺎدﮔﻳ ﺗﺴﺖ ،در ﻓﻮاﺻﻞ آن
ي  ﺣﺎﻓﻈﻪ ي ﻋﺼﺎره ﺑﺮ روﺮﻴ ﺗﺎﺛﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﺑﻪ
از اﺗﻤﺎم ﺗﺴﺖ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ  ﭘﺮوب ﺶﻳ آزﻣﺎ،دراز ﻣﺪت
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﺠﺪداًـــﺣﺎﻓﻈ
  TX noisivohtEارﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰـــ ﺑﺸﺎتﻳآﻣﺪه از آزﻣﺎ
ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ  AVONAداده ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ . ﺪﻳﺛﺒﺖ ﮔﺮد
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در يﺎرــــ آﻣﻞﻴ و ﺗﺤﻠﻪﻳﻮرد ﺗﺠﺰــــﻣ
 ﺎﻳ و (DSL ) دار از آزﻣﻮنﻲﺻﻮرت وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
 يﺎـــ داده ﻫﺸﺘﺮﻴ ﺑﻞﻴ و ﺗﺤﻠﻪﻳ ﺗﺠﺰي ﺑﺮاﻲآزﻣﻮن ﺗﻮﻛ
  .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮔﺮوه
  آزاده داودﻳﺎن دﻫﻜﺮدي و ﻫﻤﻜﺎران    اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه اﻧﺠﻴﺮ ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
4 
  : ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺎﻓﺖﻳ دريﻫﺎ  ﻣﻮشﺑﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻃﺒﻖ 
  ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲﻋﺼﺎرهﻣﻮش ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه و  ﻦﻴﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟ
وﺟﻮد  ي دارﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﺎدﮔﻴﺮي  ﺮﻴاﻧﺠ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻲ . (1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )(>P0/50 )ﺷﺖﻧﺪا
ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وزن، 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن و ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه 
   .ﺗﺎ ﺳﻜﻮي ﻫﺪف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ
 ﻧﺸﺎن روي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺸﺎتﻳﻣﺎ آزﺞﻳﻧﺘﺎ
 6 ﻫﺎيروز اوﻟﻴﻦ و دوﻣﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب در داد ﻛﻪ در
 ﻛﻨﻨﺪه ﺎﻓﺖﻳ دريﻫﺎ  ﮔﺮوهﻦﻴ ﺑيدارﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ8و 
  وﺟﻮد ﻧﺪاردﺮﻴاﻧﺠﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  و ﻋﺼﺎره ﻦﻴﺳﺎﻟ
ﺑﺪﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻖ . (3و2ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار )(>P0/50)
ﻮﻣﻴﻦ آﻣﺪه از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ در ﺳ
 در ﺣﺎﻓﻈﻪ يدارﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ01روز آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب در 
ﻋﺼﺎره   ﻛﻨﻨﺪهﺎﻓﺖﻳ دريﺎـــ ﮔﺮوه ﻫدرﺪت ـــﻛﻮﺗﺎه ﻣ
 (<P0/50 )ﺷﺖوﺟﻮد دا ﻦﻴ ﺳﺎﻟدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺮﻴاﻧﺠ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ  .(4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 (QT )ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﻴﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي را در ﭼﺎرك ﻫﺪف













 اﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻧﺠﻴﺮ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .ﻣﺪل ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ  ﺑﺮ روي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻓﻀﺎﻳﻲ در(gk/gm)










اﻟﻜﻠﻲ اﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرو :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در اوﻟﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب (gk/gm )اﻧﺠﻴﺮ

















ﭼﺎرك : QLﭼﺎرك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎرك ﻫﺪف، : QO ﭼﺎرك ﻫﺪف، QT:
ﭼﺎرك ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭼﺎرك : QRﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺎرك ﻫﺪف، 
، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ>P 0/50ﻫﺪف،  
ﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺧﻮد ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮي ﭘﻨﻬﺎن را ﺑﻪ ﺣﺎ
  .ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ
  
 ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي DSL rehsiFآزﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻮﻛﻲ و 
اﻧﺪ ﭼﺎرك ﻫﺪف را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪدرﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻴﺰان زﻣﺎن ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ در ﭼﺎرك ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ











زﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  اﺛﺮ دو:3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﺮﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در دوﻣ(gk/gm )اﻧﺠﻴﺮ
  .ل ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲدر ﻣﺪ( روز ﻫﺸﺘﻢ)ﭘﺮوب 
 QT:
0
.: QLﭼﺎرك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎرك ﻫﺪف، : QO ﭼﺎرك ﻫﺪف،
 .ﭼﺎرك ﺳﻤﺖ راﺳﺖ: QRﭼﺎرك ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺎرك ﻫﺪف، 
 ﮔﺮوه ﻫﺎ، ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺤﻞ  ﺑﻴﻦ>P0/50
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روزﻫﺎي آﻣﻮزش








































 اﺛﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ :4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﻮﻣﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳ ﺑﺮﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در (gk/gm )اﻧﺠﻴﺮ
  .در ﻣﺪل ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ( ﻢروز دﻫ)ﭘﺮوب 
ﭼﺎرك : QLﭼﺎرك ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺎرك ﻫﺪف، : QO ﭼﺎرك ﻫﺪف، QT:
  .ﭼﺎرك ﺳﻤﺖ راﺳﺖ: QRﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﭼﺎرك ﻫﺪف، 
 و ﺳﺎﻳﺮ ﭼﺎرك ﻫﺎ و در QTﺎرك در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻦ ﭼ <P0/50
  . ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎQTﭼﺎرك 
  
 را ي دارﻲاﺛﺮ ﻣﻌﻨآزﻣﻮن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺮﻴ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره اﻧﺠﺎﻓﺖﻳدرﻫﺎي  ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوهﮔﺮوه ﺑﻴﻦ 
 ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪات در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه(. >P0/50) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  .  ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺰرﻳﻖ 
داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﻣﻴﻮه 
ي را ﺧﺸﻚ اﻧﺠﻴﺮ در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار
اﻳﺠﺎد  ﺪل ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲـﺮي در ﻣـدر روﻧﺪ ﻳﺎدﮔﻴ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﻧﻜﺮد
اﻧﺪازه ي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﭘﺎﻳﺎن دوره 
ﻳﺎدﮔﻴﺮي، ﺳﻜﻮي ﻫﺪﻓﻲ را ﻛﻪ در ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ 
 ﻣﺘﺮي زﻳﺮ ﺳﻄﺢ آب ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﭼﺎرك ﻫﺪف
 ﺑﺮ. ﻗﺮار داﺷﺖ را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و روي آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ در آن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه  ﺧﻼف ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارش
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  زﻳﺎد ﻓﺴﻔﺮ ﺎدﻳﺮﻣﻘارا ﺑﻮدن دﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد اﻧﺠﻴﺮ 
، ارزﻳﺎﺑﻲ (11 )ﺎﻓﻈﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺣدر ﭘﺮورش ﻫﻮش و
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮوب در 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن   ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه8 و 6روزﻫﺎي 
ﺣﺎل، ﺗﺪاوم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺎ روز دﻫﻢ ﻧﺸﺎن  ﺮ ﻫﺑﻪ. ﻧﺪاد
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ روي داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻧﺠﻴﺮ 
. ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ آن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺣﺎﺻﻞ از 
از . ذﻛﺮ ﻛﺮد( 11)اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ 
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در روش ﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه 
در . اﺷﺎره ﻛﺮدﺎﺑﻲ ﺗﺴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ـــﺑﺮاي ارزﻳ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ي ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺪل ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي در 
  ﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﺟﻤﻠﻪﺗﻮان از روشﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ
ﻫﻢ ...  و gninoitidnoc raeF، ezam sulP،  ezam-T
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از . ﺎده ﻛﺮدـــاﺳﺘﻔ
ﻳﮕﺮ ﺗﺴﺖ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ روش ﻫﺎي د
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎز آﺑﻲ ﻣﻮرﻳﺲ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت . ﺟﺎي ﺑﺮرﺳﻲ دارد
اﻧﺠﻴﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان . در روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻮه اﻧﺠﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺼﻮرت ﻣﻴﻮه ﺗﺎزه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻮه ﺧﺸﻚ ﺷﺪه آن 
. ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﺼﺮف ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮاص 
 و nomoloSي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﺜﻼً
ﻫﻤﻜﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻮه ﺗﺎزه اﻧﺠﻴﺮ 
ﻳﺎ R3C داراي ﻳﻚ ﻣﺎده آﻧﺘﻮﺳﻴﺎﻧﻴﻦ اﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎم 
اﻳﻦ (. 61)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ edisoculgonmahr-3-nidinayc
ﻫﺎي  ﻣﺎده داراي ﺧﻮاص آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺖ و رادﻳﻜﺎل
ﻟﺬا اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻣﺼﺮف ( 61)ﻲ دﻫﺪ آزاد را ﻛﺎﻫﺶ ﻣ
 ﻣﻴﻮه ﺗﺎزه اﻧﺠﻴﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻐﺰي را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻳﺎدﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان . اﺛﺒﺎت آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ دارد
ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ از روش 
. ﺗﻔﺎوت را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﺧﻮراﻛﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و 
ﺗﻔﺎوت در روش ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از . دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ
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دﺮﻛ هدﺎﻔﺘﺳا نآ ﻲﻠﻜﻟا . هﺪﺷ هﺪﻳد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ زا يرﺎﻴﺴﺑ رد
ﺼﻋ تاﺮﺛا ﺎﺑ هﺎﻴﮔ ﻚﻳ ﻲﻠﻜﻟا هرﺎﺼﻋ تاﺮﺛا ﻪﻛ ﺖﺳا هرﺎ
ﻲﺑآ ﺎﻳ ﻲﺑآ-ﺖﺳا هدﻮﺑ توﺎﻔﺘﻣ نآ ﻲﻠﻜﻟا . ور ﻦﻳا زا
 درﻮﻣ قﻮﻓ دراﻮﻣ يﺪﻌﺑ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ رد دﻮﺷ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ
دﺮﻴﮔ راﺮﻗ ﻪﺟﻮﺗ .  
  
يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
 هرﺎﺼﻋ ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻲﺳرﺮﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺠﻧآ زا
 مﺎﺠﻧا ﻢﻫ تﺪﻣ ﺪﻨﻠﺑ ﻪﻈﻓﺎﺣ يور ﺮﺑ ﺮﻴﺠﻧا ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ
ﻨﻌﻣ ﺮﻴﺛﺎﺗ رﻮﻛﺬﻣ هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ ﺪﺷ ﺺﺨﺸﻣ و ﺪﺷ يراد ﻲ
 ﺮﺑ نآ تاﺮﺛا ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ ﺰﻴﻧ و دراﺪﻧ تﺪﻣ ﺪﻨﻠﺑ ﻪﻈﻓﺎﺣ ﺮﺑ
 ﻪﻛ ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ناﻮﺗ ﻲﻣ تﺪﻣ هﺎﺗﻮﻛ ﻪﻈﻓﺎﺣ و يﺮﻴﮔدﺎﻳ
 ار تﺪﻣ هﺎﺗﻮﻛ ﻪﻈﻓﺎﺣ ًﻻﺎﻤﺘﺣا ﺮﻴﺠﻧا ﻲﻠﻜﻟاورﺪﻴﻫ هرﺎﺼﻋ
 يﺮﻴﮔدﺎﻳ ناﺰﻴﻣ ﺮﺑ و ﺪﻫد ﻲﻣ ﺶﻫﺎﻛ يرﻮﺳ يﺎﻫ شﻮﻣ رد
وﺖﺳا ﺮﻴﺛﺎﺗ ﻲﺑ تﺪﻣ ﺪﻨﻠﺑ ﻪﻈﻓﺎﺣ .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
ﻳا ﻪﺘﻴﻤﻛ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﺐﻟﺎﻗ رد ﺶﻫوﮋﭘ ﻦ
 مﺮﺘﺤﻣ ﺖﻧوﺎﻌﻣ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ و ﻲﻳﻮﺠﺸﻧاد تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
 تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﺰﻛﺮﻣ رد و دﺮﻛﺮﻬﺷ ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ
 ﺐﺗاﺮﻣ ﻪﻠﻴﺳﻮﻨﻳﺪﺑ ﻪﻛ ﺪﺷ مﺎﺠﻧا هﺎﮕﺸﻧاد ﻦﻳا ﻲﻳوراد نﺎﻫﺎﻴﮔ
ﻢﻳراد ﻲﻣ مﻼﻋا نﺎﻧآ زا ار ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ.  
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Background and aim: Ficus carica has many different therapeutic effects. 
High amount of phosphor in this plant suggests that it may have effect on 
intelligence and memory. The aim of this study was to evaluate the effect of 
hydro-alcoholic extract of Ficus carica on spatial learning and memory in 
mice. 
Methods: In this experimental study, 32 mice were randomly divided into 
four groups. Control group received normal saline and experimental groups 
received three doses of hydro-alcoholic extract of Ficus carica, (100, 200 
and 400 mg/kg, i.p.). Saline or extracts were injected daily (7 days) and then 
learning was evaluated with Morris water maze task for 5 consecutive days. 
Probe-trial experiments were performed on days 6, 8 and 10 to evaluate 
short-term memory and also on day 24 for evaluating long-tem memory. 
Data were analyzed using one-way ANOVA followed by LSD test.  
Results: Control and experimental groups learned the task and no difference 
was seen between groups (P>0.05). Ficus carica extract did not change the 
spatial memory on days 6 and 8. However, a significant decrease was found 
in short-term memory on day 10 (P<0.05). Finally, evaluating long-term 
memory on day 24 did not show significant differences between groups 
(P>0.05). 
Conclusion: Hydro-alcoholic extracts of Ficus carica have no significant 
effect on learning in water maze task. However, it may have negative effect 
on short-term memory. 
 
Keywords: Ficus carica, Hydro-alcoholic extract, Memory, Mice, Spatial 
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